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M i . Oipoíatifio Pmtitial de Lelilí 
Orden del día para la sesión ordina-
ria que celebrará esta Corporación 
el día 23 del actual, a las 12,00 ho-
ras en primera convocatoria y a 
las 48 horas después en segunda. 
1. Actas-borradores sesiones ordina-
ria y extraordinaria 26 enero. 
2. Presupuesto Especial Servicio 
Recaudatorio Contri b u c i o n e s 
para el ejercicio de 1973. 
3. Presupuesto Especial Caja Pro-
vincial Crédito para Coopera-
ción. Ejercicio 1973. 
4. Proyecto presupuesto extraordi-
nario reparación de caminos del 
Plan Tierra de Campos. 
5. Cuentas caudales cuarto trimes-
tre 1972. 
Cuentas valores independientes y 
auxiliares del presupuesto 1972. 
Expedientes insolventes y bajas 
arbitrios provinciales. 
Revisión precio estancias en Es-
tablecimientos benéficos. 
Expedientes d e subvención y 
ayuda. 
Certificaciones de obras. 
Acuerdos Organo Gestión Servi-
cios Hospitalarios. 
Cuestiones de Personal. 
Movimiento acogidos Estableci-
mientos benéficos. 
Actas recepción definitiva obras. 
Liquidación obras construcción 6 
escuelas y 6 viviendas para Maes-
tros en Bembibre. 












17. Concurso adquisición materiales 
bituminosos. 
18. Prórroga p l a z o terminación 
obras. 
19. Cesión terrenos Puerto San Isi-
dro a Organización Sindical y 
Obra Sindical Educación y Des-
canso, Delegación Provincial de 
Juventudes y Sección Femenina. 
20. Expedientes cruce caminos veci-
nales. 
21. Anteproyecto I I Plan Extraordi-
nario de Cooperación. 
22. Desafección y permuta terrenos 
para Estación Pecuaria. 
23. R e g l a m e n t o funcionamiento 
Agencia Recaudatoria. 
24. Revisión premios Zonas Recau-
datorias. 
25. Nombramiento Recaudador Zona 
de Astorga. 
26. Dictámenes de la Comisión de 
Gobierno. 
27. Resoluciones de la Presidencia. 
28. Informaciones de la Presidencia. 
29. Señalamiento de sesión. 
30. Ruegos y preguntas. 
NOTA. Se hace público que la sesión 
se celebrará en el EDIFICIO 
FIERRO (Entrada por la calle 
de Santa Nonia), en vi r tud de 
lo acordado en expediente tra-
mitado al efecto. 
León, 20 de febrero de 1973. — E l 
Secretario, Apolinar Gómez Silva. 
1189 
M ü o HecaudatorloileMíliDCiones del Estado 
Zona de Ponferrada 2.a 
Municipio de Palacios del Sil 
Ejercicio 1971. 
Concepto: Seg. Social Agraria. 
Don Vicente Alvarez Simón, Recau-
dador Auxi l iar de Tributos en la 
expresada Zona, de la que es t i tu -
lar doña Concepción Robles Bal-
buena. 
Hago saber: Que en los respecti-
vos expedientes de a p r e m i o que 
s i g u e esta Recaudación contra los 
deudores que a continuación se rela-
cionan, por los conceptos, ejercicios 
e importes que se expresan, ha sido 
dictada por el Sr. Tesorero de Ha-
cienda la siguiente providencia: 
"En uso de la facultad que me con-
fieren los arts. 95 y 100 del Regla-
mento General de Recaudación, de-
! claro incurso en el recargo del 20 por 
1100 el importe de las deudas inclui-
; das en la anterior relación (o certi-
i ficaciones de descubierto) y dispongo 
¡ se proceda ejecutivamente contra el 
! patrimonio de los deudores con arre-
I glo a los preceptos de dicho Regla-
j mentó." 
¡ Y no siendo posible, como se jus-
| tilica documentalmente en los res-
pectivos expedientes, notificar, con-
forme se determina en el art. 102 
del citado Reglamento, la anterior 
Providencia a ninguno de los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocidos su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el art. 99.7 
del repetido texto legal, se hace por 
medio del presente edicto que de-
berá ser publicado en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia y expuesto al 
público en el tablón de anuncios del 
respectivo Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el re-
petido art. 102, para que en el plazo 
de veinticuatro horas, hagan efecti-
vos sus débitos en las Oficinas de 
esta Recaudación, previniéndoles que 
de no hacerlo así se procederá inme-
diatamente al embargo de sus bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
hecho efectivos sus descubiertos, com-
parezcan en el expediente, por sí o 
por medio de representantes, ya que 
transcurrido dicho plazo sin perso-
narse el interesado, será declarado 
en rebeldía mediante providencia dic-
tada en el expediente por el Recau-
dador, practicándose a partir de este 
momento, y como consecuencia de 
dicha situación, todas las notificacio-
nes en la propia oficina de la Recau-
dación mediante la simple lectura de 
las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1. °—Que contra la Providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacien-
da, de no estar conforme con la mis-
ma, y siempre que exista alguno de 
los motivos de oposición que se de-
terminan en los arts. 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Ha-
cienda de esta provincia, o 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicados en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma que se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3.°—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento. 
Relación de los sujetos pasivos a 
que se refiere el presente edicto: 
D E U D O R Importe 
David Alvarez Alvarez 1.049 
Relindos Alvarez Alvarez 327 
Tomás Alvarez Alvarez 243 
Roberto Alvarez Bueno 455 
Alfredo Alvarez Castillo 164 
Francisco Alvarez Diez 131 
Higinio Alvarez Fernández 1.064 
Amalia Alvarez Gancedo 430 
Rosaura Alvarez García 54 
Amelia Alvarez Glez. 56 
Artemira Alvarez Glez. 116 
Asunción Alvarez Glez. 122 
Hortensia Alvarez Glez. 147 
Manuel Alvarez Glez. 108 
Marcelino Alvarez Glez. 262 
Natalia Alvarez Glez. 69 
Rosalía Alvarez González 59 
Antonio Alvarez Magadán 70 
Olegario Alvarez Otero 528 
Cecilia Alvarez Rivas 232 
Lic in i Alvarez Roguez 57 
Vicente Alvarez Sabugo 77 
Hr. Agustín Amigo Amigo 87 
Santiago Amigo Amigo 172 
Liberata Amigo Carro 171 
Regino Amigo Otero 115 
Antonio Amigo Río 763 
Daniel Amigo Rguez. 693 
Rosalía Bardón Alvarez 108 
Hr. Melchor Benéitez Diez 62 
Josefa Benéitez González 1.361 
Juan Benéitez Otero 140 
Baldomcro Bueno Bueno 278 
Claudio Bueno Bueno 1.373 
Felisa Bueno Bueno 124 
Francisco Bueno Mate 167 
Carmen Carballo González 62 
Lucía Castillo Bueno 95 
Hr. José Crespo Sáez 1.232 
Francisco Diez Arias 226 
José Diez Barreiro 329 
Manuel Escudero Fernández 1.883 
Isabel Escudero Rodríguez 733 
Alonso Fernández Alvarez 73 
Baltasar Fernández Ferdez. 358 
Secundino Fernández Flórez 88 
Delia Fernández García 154 
Domingo Fernández García 1.118 
Laurean Fernández García 54 
Manuel Fernández García 338 
Mari Fernández Lombardía 118 
Manuel Fernández Otero 72 
María Fernández Otero 129 
Antonio Fernández Rguez. 51 
Jesusa García Alvarez 84 
Rosana García Castillo 63 
Domingo García Chana 69 
Demetrio García Fernández 80 
D E U D O R Importe 
Encaración García Fernández 301 
Florentino García Fernández 108 
José García Fernández 88 
Hr. Luis García Fernández 71 
Magdalena García Fernández 488 
Hros. Rosana García Fernández 735 
Hros. Rosaura García Fernández 1.688 
Valentín García Fernández 66 
Celestino García García 428 
Pilar García Martínez 61 
Alvaro García Pérez 804 
Antonio García Ramos 603 
Higinio García Ramos 163 
José Gaspar López 67 
Agripina González Alvarez 1.214 
Francisco González Alvarez 57 
Manuel González Alvarez 1,007 
Pedro González Alvarez 66 
Honesto González Blanco 73 
María González Caballero 57 
Antón 2 González González 85 
Candid González González 66 
Eleuterio González Glez. 237 
Garcilaso González Glez. 63 
Hr. Serafín González Glez. 300 
Hortensia González Losada 119 
Clara González Martínez 80 
Hilario González Matías 89 
Hortensia González Matías 83 
Hr. José González Uña 866 
Daría Gundín Alvarez 115 
Daría Gundín García 89 
Hros. Constantino Lama 820 
José López García 53 
Laudelina López García 62 
Manuel Losada Otero 66 
Isidoro Magadán García 57 
Antonio Magadán González 570 
Mancomunidad Palacios del Sil 299 
Emi l i Mart ínez Fernández 535 
Manuela Martínez Fernández 72 
Hr. José Mart ínez González . 1.102 
Manuel Mata Fernández 64 
Balbino Mata López 164 
Eduardo Mata Mata 57 
Hr. Carmen Méndez Glez. 106 
José Méndez Tablada 101 
Amado Otero Alvarez 111 
Felipe Otero Amigo 110 
Faustina Otero Ramón 187 
Dionisio Pérez Alvarez 62 
Alvaro Pérez Fernández 566 
Gloria Pérez Fernández 329 
Leonardo Pérez Fernández 64 
Manuel Pérez García 119 
Javiera Pérez Méndez 670 
Tomás y 2 Pérez Otero 1.152 
Encarnación Pérez Ramiro 57 
Lucas Reguera Alvarez 98 
María Reguera Diez 83 
José Reguera Otero 170 
Francisco Sabugo Alvarez 122 
José Sabugo Alvarez 83 
Virginia Sabugo Alvarez 298 
Adictino Sáez Fernández 187 
Sabina Sáez García 244 
Segunda Sáez García 273 
Felicidad Sáez Rodríguez 58 
Secundino Sáez González 251 
Laureano Vidal García 619 
Ponferrada, 25 de enero de 1973.— 
i E l Recaudador, V. Alvarez Simón.— 
j V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, A. Vi-
Uán Cantero. 573 
DELEGACION PROVINCIAL 
DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 
a ón Je Inausl ia de íóif 
INSTALACION ELECTRICA 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los Decretos 2.617/1966 y 2.619/ 
1966, de 20 de octubre de 1966, se 
abre información pública sobre auto-
rización administrativa y declaración 
de utilidad pública a los efectos de 
imposición de servidumbre de paso 
en las condiciones, alcance y l imita-
ciones que establece el Reglamento 
de la Ley 10/1966, aprobado por De-
creto 2.619/1966 de la siguiente ins-
talación eléctrica: 
Expediente núm. 18.424, 
Peticionario: Unión Eléctrica, S. A., 
con oficinas en León, C/. Indepen-
dencia, n.0 1. 
Finalidad: Mejorar y ampliar el 
suministro de energía eléctrica a la 
zona de Carrizo de la Ribera y Vi l la -
nueva de Carrizo, en la provincia de 
León. 
Característ icas: Una línea aérea, 
trifásica, a 15 kV., de 7.550 m. de lon-
gitud, con origen en la Central de 
Cimanes del T e j a r , propiedad de 
Unión Eléctrica, S. A., y con térmi-
no en la Subestación de Carrizo de 
la Ribera; otra línea de iguales ca-
racterísticas, derivada de la anterior 
en las proximidades del río Orbigo, 
en Carrizo de la Ribera, y término 
en el centro de transformación de 
Villanueva de Carrizo, con una lon-
gitud de 830 m. 
Las líneas discurren por los térmi-
nos de Cimanes del Tejar y Carrizo 
de la Ribera, cruzando la carretera 
de Rionegro a la de León a Caboa-
Ues, por el K m . 99/200; el camino 
vecinal de Carrizo a Quintanilla; el 
río Orbigo; líneas telefónicas de la 
Compañía Telefónica Nacional de 
España y terrenos de dominio pú-
blico. 
Un centro de transformación de 
tipo intemperie, de 75 kVA., tensio-
nes 15 kV/230-133 V., que se instala-
rá en Villanueva de Carrizo, en las 
proximidades de la Factoría de Lú-
pulo; otros de iguales características, 
de 100 kVA., en Villanueva de Carri-
zo, junto al río, y o'tro de 100 kVA., 
en Carrizo de la Ribera, próximo al 
Cuartel de la Guardia Civi l . 
Procedencia de los materiales: Na-
cional. 
Presupuesto: 2.321.924 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral, número 4, dentro del pla-
zo de treinta días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 15 de enero de 1973.—El De-
legado Provincial, Daniel Vanaclocha. 
383 Núm. 287.-396,00 pías. 
ia! ie 
Don Aífredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art, 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de jul io de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
Rqto. núm. 674/72, a la empresa Eloy 
Suárez González, con domicilio en 
León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada, 
Eloy Suárez González, hoy en ignora-
do paradero, y para su publicación en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido la presente en León a seis de fe-
brero de mil novecientos setenta y 
tres. Alfredo Mateos. 842 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin re-
sultado el t r ámi te usual de notifica-
ción de los previstos en el art. 80 de 
la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de 17 de jul io de 1958 y uti-
lizando el procedimiento previsto en 
el n.0 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
el Acta de Infracción número 78/73, a 
empresa Vías y Construcciones, S. A., 
con domicilio en León. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la Empresa expedientada. 
Vías y Construcciones, S, A., hoy en 
ignorado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido la presente en León a 
nueve de febrero de mi l novecientos 
setenta y tres. —Alfredo Mateos. 997 
Don Alfredo Mateos, Jefe de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que agotado sin resul-
tado el t rámi te usual de notificación 
de los previstos en el art. 80 de la 
Ley de Procedimiento Administrati-
vo de 17 de jul io de 1958 y utilizan-
do el procedimiento previsto en el 
número 3 del citado art. 80, se comu-
nica que por esta Inspección Provin-
cial de Trabajo se ha levantado el 
Rqto. número 691/72, a ¡a Empresa 
Pompeyo Andrés Santos Fidalgo, con 
con domicilio en León. 
Y para que sirva de notificación 
en forma a la empresa expedientada, 
Ponpeyo A. Santos Fidalgo, hoy en 
ignorado paradero, y para su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido el presente en León, a 
nueve de febrero de mil novecientos 
setenta y tres.—Alfredo Mateos. 998 
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CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL DUERO SERVICIO FORESTAL 
A ñ o 1 9 7 2 - 7 3 
Relación de subastas que se han de celebrar en estas oficinas de Valladolid, Muro, 5, el próximo día 
7 de marzo de 1973, con arreglo al pliego de condiciones publicado en el «Boletín Oficial» de la provincia de Vallado-

















Navianos de Valverde (Zamora).. 
Villaquejida (León) 
Toral de los Guzmanes (León) . . . . 
Ardón (León) 
Nogales de Mansilla (León) 
Alconadilla (Segovia) 
Saldaña de la Vega (Falencia) . . . 
Lobera de la Vega (Falencia) . 
Gañinas de la Vega (Falencia) 
Renedo, Santillán, Excto. (Falencia) 
Camón de los Condes (Falencia) . . 
Villanueva del Río (Falencia). 
Melgar de Fernaméntal (B) 
Itero de la Vega (Falencia).. . 
Acequia de Falencia 
Canal del Arlanzón. . . . • . . 









































































































































































Se admiten pliegos para optar a las subastas hasta las 13 horas del día 5 de marzo de 1973. 
Valladolid, febrero de 1973.—El Ingeniero Jefe, David Azcarretazábal. 1110 Núm. 325.-792,00 ptas. 
SERVICIO DE CONSTRUCCION 
de la 
2.a Jefatura Regional de Carreteras 
O V I E D O 
EXPROPIACIONES 
A N U N C I O S 
Recibido el importe del libramien-
to aprobado para el pago de justipre-
cios de varias fincas afectadas por el 
expediente de expropiación con mo-
tivo de las obras de "Ensanche y Me-
jora del Firme en la C. N . V I de Ma-
drid a La Coruña, p. k. 413,000 al 
438,870 — Tramo de Villafranca del 
Bierzo al límite de la provincia de 
Lugo", Término Municipal de Tra-
badelo. 
Esta Jefatura, de acuerdo con la 
propuesta formulada al efecto, ha 
resuelto señalar para el día 2 del pró-
ximo mes de marzo a las nueve horas, 
para verificar ante la Alcaldía de 
Trabadelo, el pago de las tasaciones 
que comprende el citado expediente. 
cuyos titulares, serán notificados in-
dividualmente. 
Oviedo, 16 de febrero de 1973.—El 
Ingeniero Jefe, P. A., (ilegible). 1102 
Recibido el importe del libramien-
to aprobado para el pago de justipre-
cios de varias fincas afectadas por el 
expediente de expropiación con mo-
tivo de las obras de "C. N . V I de Ma-
drid a La Coruña, p. k. 387,700 al 
389,800; C. N . 120 de Logroño a Vigo, 
p. k. 0,000 al 0,600, y C- C. de Pon-
ferrada a La Espina, p. k. 0,000 al 
0,500 — Mejora de la Travesía de 
Ponferrada, Término Municipal de 
Ponferrada. 
Esta Jefatura, de acuerdo con la 
propuesta formulada al efecto, ha 
resuelto señalar para el día 2 del pró-
ximo mes de marzo, a las diez trein-
ta horas, para verificar ante la Alcal-
día de Ponferrada, el pago de las ta-
saciones que comprende el citado ex-
pediente, cuyos titulares, serán noti-
ficados individualmente. 
Oviedo, 16 de febrero de 1973.—El 
Ingeniero Jefe, P. A., (ilegible). 1103 
Recibido el importe del libramien-
to aprobado para el pago de justipre-
cios de varias fincas afectadas por el 
expediente de expropiación con mo-
tivo de las obras de Acceso a Gali-
cia — Nueva Carretera en la N . V I de 
Madrid a La Coruña, P. K. 350,000 al 
373,000 — Tramo de La Retuerta a 
San Román de Bembibre", Término 
Municipal de Bembibre. 
Esta Jefatura, de acuerdo con la 
propuesta formulada al efecto, ha 
resuelto señalar para el día 1 del pró-
ximo mes de marzo a las dieciséis 
treinta horas, para verificar ante la 
Alcaldía de Bembibre, el pago de las 
tasaciones que comprende el citado 
ezpediente, cuyos titulares serán no-
tificados individualmente. 
Oviedo, 16 de febrero de 1973.—El 
Ingeniero Jefe, P. A., (ilegible). 1104 
• 
• • 
Recibido el importe del libramien-
to aprobado para el pago de justipre-
cios de varias fincas afectadas por el 
expediente de expropiación con mo-
tivo de las obras de "Acondiciona-
miento— Acceso a Galicia — C. N. V I 
de Madrid a La Coruña, p. k. 373,000 
al 387,700 — Tramo de San Román 
de Bembibre a Ponferrada, Término 
Municipal de Congosto. 
Esta Jefatura, de acuerdo con la 
propuesta formulada al efecto, ha 
resuelto señalar para el día 1 del pró-
ximo mes de marzo, a las dieciocho 
horas, para verificar ante la Alcaldía 
de Congosto, el pago de las tasacio-
nes que comprende el citado expe-
diente, cuyos titulares, serán notifi-
cados individualmente. 
Oviedo, 16 de febrero de 1973.—El 
Ingeniero Jefe, P. A. (ilegible). 1105 
• 
• • 
Recibido el importe del libramien-
to aprobado para el pago de justipre-
cios de varias fincas afectadas por el 
expediente de expropiación con mo-
tivo de las obras de "Acondiciona-
miento — Acceso a Galicia — C. N . V I 
de Madrid a La Coruña, P. K. 373,000 
al 387,700 — Tramo de San Román 
de Bembibre a Ponferrada", Térmi-
no Municipal de Bembibre. 
Esta Jefatura, de acuerdo con la 
propuesta formulada al efecto, ha 
resuelto señalar para el día 1 del pró-
ximo mes de marzo, a las dieciséis 
treinta horas, para verificar ante la 
Alcaldía de Bembibre, el pago de las 
tasaciones que comprende el citado 
expediente, cuyos titulares, serán no-
tificados individualmente. 
Oviedo, 16 de febrero de 1973.—El 
Ingeniero Jefe, P. A., (ilegible). 1106 
Recibido el importe del libramien-
to aprobado para el pago de justipre-
cio de una finca afectada por el ex-
pediente de expropiación con moti-
vo de las obras de "Ensanche y Me-
jora del Firme en la C. N . V I de Ma-
drid a La Coruña, p. k. 277,746 al 
331,000 — Tramo de Cebrones del Río 
a Astorga", Término Municipal de 
Astorga. 
Esta Jefatura, de acuerdo con la 
propuesta formulada al efecto, ha 
resuelto señalar para el día 2 del pró-
ximo mes de marzo, a las doce trein-
ta horas, para verificar ante la Alcal-
día de Astorga, el pago de las tasa-
ciones que comprende el citado expe-
diente, cuyo ti tular será notificado. 
Oviedo, 16 de febrero de 1973.—El 
Ingeniero Jefe, P. A., (ilegible). 1107 
• 
• • 
Recibido el importe del libramien-
to aprobado para el pago de justipre-
cios de varias fincas afectadas por el 
expediente de expropiación con mo-
tivo de las obras en "Ensanche y Me-
jora del Firme en la C. N. V I de Ma-
drid a La Coruña, p. k. 277,746 al 
331,000 — Tramo de Cebrones del Río 
a Astorga", Término Municipal de 
La Bañeza. 
Esta Jefatura, de acuerdo con la 
propuesta formulada al efecto, ha 
resuelto señalar para el día 2 del pró-
ximo mes de marzo, a las trece horas, 
para verificar ante la Alcaldía de La 
Bañeza, el pago de las tasaciones que 
comprende el citado expediente, cu-
yos titulares serán notificados indivi-
dualmente. 
Oviedo, 16 de febrero de 1973.—El 
Ingeniero Jefe, P. A., (ilegible). 1108 
Recibido el importe del libramien-
to aprobado para el pago de justipre-
cio de una finca afectada por el ex-
pediente de expropiación con moti-
vo de las obras de "Ensanche y Me-
jora del Firme en la C. N . V I de 
Madrid a La Coruña, p. k. 277,746 al 
294,000 — Tramo de límite de la pro-
vincia de Zamora - Cebrones del Río", 
Término Municipal de Roperuelos del 
Páramo. 
Esta Jefatura, de acuerdo con la 
propuesta formulada al efecto, ha re-
suelto señalar para el día 2 del pró-
ximo mes de marzo, a las trece trein-
ta horas, para verificar ante la Alcal-
día de Roperuelos del P á r a m o , el 
pago de las tasaciones que compren-
de el citado expediente, cuyos t i tu-
lares s e r á n notificados individual-
mente. 
Oviedo, 16 de febrero de 1973.—El 
Ingeniero Jefe, P. A., (ilegible). 1109 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Castrillo de Cabrera 
En Secretaría de este Ayuntamiento 
se halla expuesto al público durante 
quince días hábiles el presupuesto or-
dinario para el ejercicio de 1973, a fin 
de que pueda ser examinado y se pue-
da formular reclamaciones por las per-
sonas que se mencionan en el art. 683 
de la Ley de Régimen Local y en la 
forma que se determina en dicho pre-
cepto legal. 
Castrillo de Cabrera, 5 de febrero 




Aprobados por esta Corporación los 
documentos que luego se relacionan, 
todos para el presente ejercicio de 1973, 
quedan expuestos al público en Secre-
taria municipal, por término de quince 
días, para oír reclamaciones. 
Documentos que se citan 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
urbana. 
Padrón del arbitrio municipal sobre 
rústica. 
Padrón de la beneficencia municipal. 
Padrón sobre el impuesto municipal 
de vehículos de tracción mecánica. 
Presupuesto municipal ordinario. 
Destriana, 6 de febrero de 1973—El 
Alcalde, Fortunato Vidales. 796 
Ayuntamiento de 
Sobrado 
Aprobados los documentos que se 
dirán, se encuentran expuestos al pú-
blico en la Secretaría del Ayuntamien-
to por espacio de quince días y en pe-
ríodo de reclamaciones: 
A) Padrón de derechos y tasas por 
tránsito de animales por las vías pú-
blicas y por desagües, canalones, etc. 
B) Padrón del arbitrio municipal 
sobre la riqueza rústica. 
C) Padrón del arbitrio municipal 
sobre la riqueza urbana. 
D) Rectificación del padrón muni-
cipal de habitantes al 31-12-72. 
Sobrado, 8 de febrero de 1973—El 
Alcalde (ilegible). 938 
Ayuntamiento de 
Encinedo 
Aprobada la rectificación del padrón 
de habitantes, referida al 31 de diciem-
bre de 1972, se halla expuesta al públi-
co en la Secretaría municipal, por es-
pacio de quince días, durante cuyo 
período de tiempo puede ser examina-
da por los interesados y formularse las 
reclamaciones a que haya lugar. 
Encinedo, 10 de febrero de 1973—El 
Alcalde (ilegible). 937 
Ayuntamiento de 
Pozuelo del Páramo 
En la Secretaría del Ayuntamiento 
y al objeto de oír reclamaciones que 
puedan presentarse, se hallan expues-
tos al público los documentos que se 
relacionan al final, durante el plazo de 
quince días, durante los que pueden 
ser examinados por cuantos lo deseen. 
Padrones de: Beneficencia, impuesto 
sobre circulación de vehículos de mo-
tor, para 1973. 
Prórroga de los padrones de arbitrios 
sobre las riquezas rústica y urbana, 
para 1973. 
Presupuesto ordinario para el mismo 
ejercicio de 1973. 
Pozuelo del Páramo, 8 de febrero de 




En Secretaría de este Ayuntamiento 
y por el plazo de quince días, quedan 
expuestos los siguientes documentos: 
1. ° Cuenta general informada del 
presupuesto ordinario 1972. 
2. u Cuenta de administración del 
patrimonio, informada. 
6 
3. ° Cuenta de caudales aprobada. 
4. ̂  Cuenta de valores independien-
tes aprobada. 
5. ° Presupuesto ordinario para 1973 
aprobado. 
6. ° Padrón de contribuyentes por 
impuesto de vehículos de motor 1973 
confeccionado. 
7. ° Padrón de contribuyentes por 
tasa de desagüe 1973 confeccionado. 
Durante dicho plazo y ocho dias 
más pueden presentarse reclamacio-
nes contra los mismos. 
Villasabariego, 6 de febrero de 1973. 
El Alcalde (ilegible). 884 
Ayuntamiento de 
Valverde de la Virgen 
Aprobada la rectificación del Padrón 
de habitantes con referencia al 31 de 
diciembre de 1972, se halla de mani-
fiesto al público en la Secretaría mu-
nicipal por espacio de quince días, al 
objeto de oír reclamaciones. 
Valverde de la Virgen, 6 de febrero 
de 1973—El Alcalde (ilegible). 883 
Ayuntamiento de 
Matadeón de los Oteros 
En este Ayuntamiento se encuentran 
expuestos al público, al objeto de pre-
sentar las reclamaciones que se esti-
men pertinentes durante el plazo de 
quince días, los siguientes documen-
tos: 
Presupuesto ordinario de este Ayun-
tamiento para el corriente ejercicio. 
Padrón de vehículos de motor me-
cánico para el ejercicio de 1973. 
Matadeón de los Oteros, 7 de febre-
ro de 1973.—El Alcalde (ilegible). 885 
Ayuntamiento de 
E l Burgo Ranero 
Aprobada por la Comisión Munici-
pal Permanente la rectificación del 
padrón municipal de habitantes con 
referencia al 31 de diciembre de 1972, 
quedará de manifiesto en la Secretaría 
municipal por el plazo de quince días 
al objeto de oír reclamaciones. 
El Burgo Ranero, 8 de febrero de 
1973—El Alcalde (ilegible). 887 
Ayuntamiento de 
Posada, de Valdeón 
Don Tomás Alonso González, ve-
cino de esta localidad, solicita licencia 
municipal para el ejercicio de la acti-
vidad de fábrica de elaboración de 
quesos y mantequilla, en la localidad 
de Posada de Valdeón. 
Lo que en cumplimiento de lo es-
tablecido en el art ículo 30 del Regla-
mento de 30 de noviembre de 1961, 
y artículo 4.° 4.a de la Orden M i -
nisterial de 15 de marzo de 1963 
se hace público, para que los que 
pudieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad 
que se pretende instalar, puedan for-
mular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días a contar de 
la inserción del presente edicto en 
el tablero de avisos de este Ayunta-
miento. 
Posada de Valdeón, 5 de febrero de 
1973—El Alcalde (ilegible). 
953 Núm. 309.-132,00 pías. 
Ayuntamiento de 
Luyego de Somoza 
Aprobado por el Pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto ordi-
nario para el ejercicio de 1973, 
e s t a r á de manifiesto al púb l i co en 
esta Sec re t a r í a por espacio de quin-
ce d ías , durante cuyo plazo se po-
d rá presentar contra el mismo las 
reclamaciones que estimen conve-
nientes, ante quien y como corres-
ponda con arreglo al a r t ícu lo 683 y 
concordantes de la Ley de R é g i m e n 
Local . 
Luyego de Somoza, 6 de febrero 
de 1973.—El Alcalde (ilegible). 888 
Ayuntamiento de 
Boñar 
Este Ayuntamiento ha aprobado el 
pliego de condiciones regulador de la 
venta en pública subasta de las parce-
las segregadas de la finca municipal 
de «Las Eras> (Barrio del Pilar), para 
la construcción de chalets, por lo que 
a los efectos del artículo 24 del vigente 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, se expone el 
expediente al público, durante el plazo 
de ocho días, pudiendo los interesados 
examinarlo en la Secretaría municipal, 
de diez a trece horas. 
Boñar, 2 de febrero de 1973—El A l -
calde, P. D. (ilegible). 889 
• 
* • 
Aprobado el pliego de condiciones 
regulador de la venta en pública su-
basta de un solar de propiedad muni-
cipal, sito en Boñar, con frente a la 
travesía del camino de Boñar-Sotillos 
y límites: fondo, carretera de Adrados 
y más terrenos de propiedad munici-
pal; derecha, Juan Fernández Moro, 
e izquierda, Pedro García y otro; se 
expone el expediente al público a los 
efectos del artículo 24 del vigente Re-
glamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales, pudiendo exami-
narse la documentación en la Secre-
taría municipal, de diez a trece, en 
días hábiles. 
Boñar, 2 de febrero de 1973—El A l -
calde, P. D. (ilegible). 890 
Aprobado el pliego de condiciones 
regulador de la venta en pública su-
basta de tres parcelas de propiedad 
municipal en La Vega, finca de Pago 
Nuevo, se expone al público el expe-
diente por el plazo de ocho días, a los 
efectos del artículo 24 del vigente Re-
glamento de Contratación de las Cor-
poracionss Locales, pudiendo ser exa-
minada la documentación en la Secre-
taría municipal, dentro del periodo 
indicado, de diez a trece, en días la-
borables. 
Boñar, 2 de febrero de 1973—El Al-
calde, P. D. (ilegible). 891 
Desconociéndose el actual paradero 
de los mozos pertenecientes al reem-
plazo de 1973 y que se relacionana 
continuación, alistados por los Ayun-
tamientos que se indican, por medio 
del presente se les cita para que com-
parezcan en la Casa Consistorial res-
pectiva a los actos de cierre definitivo 
del alistamiento y clasificación y de-
claración de soldados, que tendrán 
lugar, respectivamente, los días que 
se les señala, con la advertencia que 
de no comparecer por sí o persona 
que les represente, serán declarados 
prófugos, parándoles el perjuicio a 
que hubiere lugar. 
Castrocontngfo 
Días 28 de febrero y 11 de marzo. 
Crespo Estrada, Marcelino, hijo de 
Cecilio y Filomena, que nació en Po-
bladura de Yuso. 
Moran Martínez, Miguel, de Miguel 
y P l á c i d a , que nació en Castro-
contrigo. 
Riesco González, José, de Baltasar y 
Hermentina, que nació en Nogarejas. 
Zurrón Marcos, José, de Tomás y 
Laudelina, que nació en Nogarejas. 
1037 
Llamas de la Ribera 
Días 28 de febrero y 11 de marzo: 
José Manuel Diez Diez, hijo de Emi-
lio y Mercedes. 
Antonio Gómez Diez, de Valeriano 
y Concepción. 
Pedro Marcos García, de Pedro y 
Anastasia. 
Juan Bautista Pérez Diez, de Eze-
quiel y María Luisa. 
Perfecto Rodríguez de la Iglesia, de 
Javier y María Nieves. 1041 
Bercianos del Páramo 
Días 28 de febrero y 11 de marzo: 
Alegre González, Miguel, hijo de 
Federico y Anuncia. 
Castellanos Prieto, Claudio, de Clau-
dio y Patrocinio. 
Chamorro Fernández, Amabilio, de 
Félix y Josefa. 
Diéguez Castellanos, Alfonso, de 
Santiago y Lidia. 
Fernández Frechilla, José, de Euge-
nio y Natividad. 
Infante González, Enrique, de Victo-
riano y Teresa. 
Martínez Ferrero, Fermín, de Fermín 
y Salvadora. 1078 
Camponaraya 
Días 28 de febrero y 11 de marzo. 
Genaro Rodríguez Méndez, hijo de 
Pedro y Adelaida. 
Enrique García García, de Enrique y 
Andrea. 
7 
Rufino González Cañedo, de Rufino 
y Angelina. 
Francisco García Prada, de Manuel 
y Victoria. 
Manuel Arias Condado, de Manuel 
y Teresa. 
José M.a López Pintor, de José M.a y 
Mercedes. 
Alejandro Fernández Digón, de Vic-
torino y Avelina. 
Luis Enríquez Pintor, de Valentín 
y María. 
Pedro Antonio García Pérez, de An-
tonio y María. 1149 
Vega de Espinareda 
Días 28 de febrero y 11 de marzo. 
Alonso Alvarez, Angel, hijo de An-
gel y Aurora. 
Berlanga Rodríguez, Antonio, de 
Angel y Emilia. 
Saavedra Fernández, Pedro, de Vic-
torino y María. 
Suárez Alvarez, Constantino, de 
Constantino y Lucía. 
Valcárcel Novo, Cesáreo, de Cesáreo 
y María. 1130 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Villaverde de Arcayos 
Aprobada por esta Junta Vecinal la 
Ordenanza número 7 sobre aprovecha-
miento de leñas y similares del terreno 
del común de vecinos y las modifica-
ciones de las Ordenanzas núm. 1,2 y 5 
sobre aprovechamiento de pastos, de 
prestación personal y de transporte y 
de aprovechamiento de lotes o parcelas 
del común de vecinos respectivamente, 
las mismas, juntamente con los docu-
mentos que las justifican y de los ex-
pedientes correspondientes, se encon-
trarán de manifiesto al público en la 
Secretaría de esta Junta Vecinal por 
plazo de quince días hábiles, a partir 
del siguiente al anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, durante cuyo 
plazo podrán ser examinadas y oír re-
clamaciones. 
Villaverde de Arcayos, 10 de febrero 
de 1973—El Presidente, Angel Gómez. 
936 
Junta Vecinal de 
Lagunas de Somoza 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el co-
rriente ejercicio, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interpo-
nerse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Lagunas de Somoza, 4 de febrero 
de 1973.—El Presidente, Marcos Blanco. 
798 
Junta Vecinal de 
Pajares de los Oteros 
Se halla de manifiesto al público 
en el domicilio del Presidente de la 
Junta Vecinal, por espacio de ocho 
días y a efectos de reclamaciones, el 
pliego de condiciones económico-ad-
ministrativas, que ha de regir en la su-
basta de los pastos de las praderas 
propiedad de esta Junta Vecinal, de-
nominadas «Las Praderas>, «Charco 
del Pozo», y «Vegas». 
Pajares de los Oteros, 10 de febrero 
de 1973.—El Presidente, Lucrecio Gu-
tiérrez. 942 
Administración de Justicia 
SALA DE LO CDHTEtiCIOSO-ADIiltlISTRATlVO 
VALLADOLID 
E D I C T O 
Don César Aparicio de Santiago, Pre-
sidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala, 
se ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el número 22 de 
1973, por el Procurador D. José María 
Ballesteros González, en nombre y re-
presentación de D. Manuel Pellitero 
Fernández, contra acuerdo de la Exce-
lentísima Diputación Provincial de 
León, de 24 de marzo de 1972, en el 
particular relativo al desenlace del 
Concurso oportunamente celebrado y 
al que el Sr. Pellitero Fernández acu-
dió, sobre provisión de plaza de «Ase-
sor Letrado adjunto del Servicio Jurí-
dico», de la Corporación; así como 
contra la denegación tácita del recurso 
de reposición, oportunamente deduci-
do por el interesado, contra el acuerdo 
indicado. 
Habiéndose aprobado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la inter-
posición del recurso mencionado, en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que llegue a conocimiento de 
los que tengan interés directo en el 
negocio y quieran coadyuvar en él a 
la Administración, de cuantos pue-
dan tener algún derecho en el acto 
recurrido, según lo dispuesto en «1 
artículo 64, n.0 I.0 de la Ley de esta 
Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a 13 de febrero 
de 1973. — César Aparicio de San-
tiago. 
1076 Núm. 320.-231,00 pías. 
í ioi l Melar le Menores de la provincia 
le Leín 
E D I C T O 
Para surtir efectos en el expedien-
te seguido en este Tribunal con el 
número que después se dirá se cita, 
por medio del presente, a la persona 
que más adelante se indica, cuyo 
actual paradero se desconoce, a fin 
de que comparezca en las oficinas 
de este Tribunal, sitas en el piso se-
gundo de la casa n.0 9 de la calle del 
Generalísimo Franco, de esta capital, 
en el plazo de quince días, a contar 
de la publicación de este edicto, para 
una diligencia que le interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se ten-
drá por practicada la misma, parán-
dole los perjuicios a que hubiere lu-
gar en derecho. 
Numeración del expediente: 
294 de 1969 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Pilar Fernández Soto, mayor de 
de edad, viuda, que tuvo su domicilio 
en la calle de las Eras de Renueva, nú-
mero 42-2.° dcha., de León. 
Y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia, en la ciudad de León a vein-
tidós de enero de mil novecientos se-
tenta y tres.—El Secretario, Mariano 
Velasco.—V.0 B.0: El Presidente del 
Tribunal, Julián Rojo. 1015 
A 
Para surtir efectos en el expedien-
te seguido en este Tribunal con el 
número que después se dirá se cita, 
por medio del presente a las perso-
nas que más adelante se indican, cuyo 
actual paradero se desconoce a fin 
de que comparezcan en las oficinas 
de este Tribunal sitas en el piso se-
gundo de la casa núm. 9 de la calle 
del Generalísimo Franco, de esta 
capital, en el plazo de quince días, 
a contar de la publicación de este 
edicto para una diligencia que le 
interesa, bajo apercibimiento de que, 
de no comparecer en el plazo ex-
presado, se tendrá por practicada 
la misma, parándoles los perjuicios a 
que hubiere lugar en derecho. 
Numeración del expediente: 
162 de 1965 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
José Martínez Fuertes, mayor de 
edad, casado, vecino que fue de León, 
con domicilio en la Carretera de Vile-
cha, 2-2.° C. 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia en la ciudad de León, a 
veintidós de enero de mi l novecientos 
setenta y tres.—El Secretario, Mariano 
Velasco—V.0 B.0: El Presidente del 
Tribunal, Julián Rojo. 1016 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Luis - Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo número uno de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligen-
cias de ejecución de lo convenido en 
acto de conciliación sindical, que ante 
esta Magistratura se siguen con el nú-
mero 41/72 de 1972 a instancia de don 
Manuel Martínez Morán, contra la em-
presa Ceferino Silva Conde, (Hotel 
Conde Silva), sobre reclamación de sa-
larios, para hacer efectiva la cantidad 
de 18.306 pesetas en concepto de 
principal y la de 3.000 pesetas pre-
supuestada para las tasas y gastos del 
procedimiento, he acordado sacar a 
pública subasta, por término de ocho 
días y condiciones que se expresarán 
el bien siguiente: 
Una máquina de lavar ropa, tipo 
industrial, de cincuenta kgs. de lavada, 
marca «Godel>, instalada en el sótano 
del Hotel «Conde Silva», n ú m e r o 
NC-25-III-220 V, en estado de funcio-
namiento, y tasada pericialmente en 
40.000 pesetas. 
En primera subasta, el acto del re-
mate tendrá lugar en la Sala Audien-
cia de esta Magistratura de Trabajo 
número 1, de León, el día veintiocho 
del presente mes de febrero a las once 
treinta horas. 
En ella no se admitirán posturas 
que no cubran las dos terceras partes 
de su avalúo. 
Si no hubiere posturas que alcanza-
ren el expresado tipo, se celebrará se-
gunda subasta, que se señala para el 
día quince del próximo mes de marzo, 
a las once treinta horas, rebajándose el 
mismo en un veinticinco por ciento. 
Si tampoco hubiese postores para 
esta segunda, se celebrará tercera su-
basta, sin sujeción a tipo, señalándo-
se para su celebración el día tres de 
abril próximo a las once treinta horas. 
E n cualquier caso se advierte: 
1. °—Que para tomar parte en la 
subasta, los licitadores deberán de-
positar previamente en la mesa del 
Tribunal el diez por ciento del valor 
del bien, sin cuyo requisito no serán 
admitidos. 
2. °—Que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a tercero. 
3. °—Al amparo de los artículos 1.504 
y 1.505 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, podrá la parte ejecutante, den-
tro de los seis días siguientes, des-
pués de la primera subasta o de la 
segunda, en su caso, pedir se le adju-
diquen en pago los bienes objeto de 
subasta. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento, en León, a doce 
de febrero de mil novecientos setenta 
y tres. —Luis Fernando Roa Rico.—El 
Secretario, Gonzalo F. Valladares. 
1116 Núm. 328.-385,00 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO DOS DE LEON 
Don Luis Gil Suárez, Magistrado de 
Trabajo número dos de León y su 
provincia. 
Hace saber: Que en las diligencias 
de ejecución de sentencia, que ante la 
Magistratura de Trabajo de Valladolid 
se siguen reseñadas con los números 
138-139-140-141/71, seguidas a instan-
cias de Julio Belmente y otros, contra 
Isaías Alvarez Rey, sobre reclamación 
de salarios, para hacer efectiva la can-
tidad de 45.847 pesetas de principal 
más 8.000 ptas. presupuestadas para 
costas y gastos de procedimiento, he 
acordado sacar a pública subasta por 
término de ocho días y condiciones 
que se e x p r e s a r á n los bienes si-
guientes: 
Una motocicleta marca Vespa, ma-
trícula LE-19.979, número de bastidor 
V T T 532673, valorada en cuatro mil 
pesetas. 
Dicha subasta tendrá lugar en la 
Sala de Audiencia de esta Magistratu-
ra de Trabajo, sita en la Plaza Calvo 
Sotelo, 3, en primera subasta, el día 
catorce de marzo; en segunda subasta, 
el día siete de abril; y en tercera su-
basta, también en su caso, el día cinco 
de mayo; señalándose como hora para 
todas ellas la de las once de la maña-
na y se celebrarán bajo las condicio-
nes siguientes: 
1. ° Los licitadores deberán deposi-
tar previamente en la mesa del Tribu-
nal el diez por ciento del valor de los 
bienes, que sirve de tipo para la su-
basta, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos. 
2. ° No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
tipo de tasación, adjudicándose los 
bienes al mejor postor. E l remate po-
drá hacerse en calidad de ceder a 
tercero. 
3. °—En segunda subasta en su caso, 
los bienes saldrán con rebaja del 25 
por ciento del tipo de tasación. 
4. ° Que, si fuera necesario una ter-
cera subasta, los bienes saldán sin su-
jeción a tipo, adjudicándose al mejor 
postor, si su oferta cubre las dos terce-
ras partes del tipo de tasación que sir-
vió de base para la segunda subasta, 
ya que en caso contrario, con suspen-
sión de la aprobación del remate, se 
hará saber el precio ofrecido al deudor, 
para que, en término de nueve días 
pueda liberar los bienes, pagando la 
deuda o presentar persona que mejore 
la postura última, haciendo previa-
mente el depósito legal. 
5. ° No habiendo postor, podrá la 
parte ejecutante dentro de los seis días 
siguientes después de la primera o se-
gunda subasta, en su caso, pedir se le 
adjudiquen los bienes objeto de su-
basta, por las dos terceras partes del 
precio que hubiera servido de tipo en 
cada una de ellas. 
Dado en León, a dieciséis de febrero 
de mil novecientos setenta y tres.— 
Luis Gil Suárez. 
1122 Núm. 329—418.00ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
del rio Castrillo — Calamocos (León) 
Por medio de la presente se con-
voca a Junta General ordinaria, se-
gún el progama que se citará, a to-
dos los participantes de esta Co-
munidad. 
L a Junta o Asamblea General de 
regantes se celebrará en primera 
convocatoria el día 18 de marzo 
próximo a las doce de la mañana, 
en la escuela de esta localidad. De 
no concurrir suficiente número de 
regantes o partícipes en la primera 
convocatoria, se celebrará Junta 
Asamblea General 15 días más tar-
de, el día 4 de abril de 1973, en el 
mismo lugar y hora auténticas, en 
la que serán vá l idos todos los 
acuerdos con el personal que se 
renúa. 
Los asuntos a tratar serán según 
el siguiente orden del día: 
1. —Dos lecturas de la ses ión an-
terior. 
2. —Cuentas de gastos e ingresos 
del año 1972. 
3. Hacer presupuesto para el año 
1973. 
4. —Elección de Presidente y Vi-
cepresidente de la Comunidad y 
Vocales para la renovación del Sin-
dicato y jurado de riegos, y Secre-
tario de esta Comunidad. 
5. —Ruegos y preguntas. 
Lo que s é anuncia en cumpli-
miento de las disposiciones de los 
Estatutos de la Comunidad y para 
general conocimiento de los intere-
sados. 
Calamocos, 3 de febrero de 1973. 
E l Presidente, Plácido Fernández. 
778 Núm. 323.-231,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la Presa de la Vega de Cereceda 
Por el presente se convoca a to-
tes los usuariarios de las aguas de 
la Comunidad de Regantes de la 
Presa de la Vega de Cerecedo, para 
el día 25 de marzo de 1973, a las 
15 horas en primera convocatoria y 
a las 16 en segunda, para la revi-
sión de cuentas y su aprobación, si 
procede, del ejercicio de 1972, así 
como la e lecc ión de Presidente. 
L a reunión será en el lugar de 
costumbre. 
Cerecedo, a 5 de febrero de 1973. 
E l Presidente, Ramón Martínez. 
843 Núm. 324.-88,00 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
Habiéndose extraviado la libreta 
número 23.907 de la Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, se 
hace público que si antes de quince 
días, a contar de la fecha de este 
anuncio, no se presentara reclama-
ción alguna, se expedirá duplicado 
de la misma, quedando anulada la 
primera. 
945 Núm. 321.-55,00 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL « 
